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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนทัศน์  
เชิงสังคมด้านครอบครัวตามแนวคิดของดอกไม้สด โดยวิเคราะห์จาก 




สมาชิกในครอบครัวทั้ง 4 ลักษณะในวรรณกรรมของดอกไม้สดนั้น 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา คือ ทิศ 6 ได้แก่ 





ของบุคคล ที่ใช้ในการคิด การประพฤติ การปฏิบัติตนร่วมกัน 
ของคนในสังคมไทย 
คำาสำาคัญ : กระบวนทัศน์เชิงสังคม, วรรณกรรมของดอกไม้สด
Abstract
 The aim of this article is to investigate the social 
paradigm of family in DOKMAISOD’s view by analyzing the 
roles of the characters that are 4 types of family members - 
the roles of children towards parents, husbands towards 
wives, wives towards husbands, and parents towards children. 
The research results showed that the characters who are 
family members of the 4 types in the literary works of 
DOKMAISOD conduct themselves in accordance with the 
notions in the Buddhist precept of the 6 directions, that is, 
those regarding the front and the back, which are about how 
family members should treat one another. This reflects how 
Thai families adhered to Buddhist principles as guidelines for 
living because most Thai people are Buddhists, so the Lord 
Buddha’s teachings have formed the principal paradigms 
of Thai society, which are accepted and used in thinking, 
behaving, and living together in Thai society.   
Keywords : Social paradigm, the literary works of DOKMAI-
SOD
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง กระบวนทัศน์เชิงสังคม : ภาพสะท้อนครอบครัวจากวรรณกรรมของดอกไม้สด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วิชญาปกรณ์, 
   รองศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษา พัดเกตุ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์








เป็นบุตรธิดา สามีภรรยา และบิดามารดา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกรอบ
ความคิดของสังคมด้านครอบครัว ซึ่งเป็นที่ยอมรับของบุคคลที่ใช้
ในการคิด การประพฤติ การปฏิบัติตนร่วมกันในสังคมไทย 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดและทฤษฎีหลักในการวิเคราะห์ 
คือ (1) ทฤษฎีกระบวนทัศน์เชิงสังคม (Social Paradigm) และ
ทิศ 6 มาใช้ในการศึกษากระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว 
ที่ปรากฏในวรรณกรรมของดอกไม้สด (2) แนวคิดเรื่องบทบาท
ชายหญิง (Man-Woman Roles) มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
ตัวละครของดอกไม้สด ที่แสดงบทบาทตามสถานภาพทางสังคม
ด้านครอบครัว และ (3) แนวคิดเรื่องวาทกรรม (Discourse) มาใช้ 
ในการมองวรรณกรรมของดอกไม้สดในฐานะวาทกรรมชุดหนึ่งที่











ครอบครัวในวรรณกรรมของดอกไม้สด จำานวน 32 เรื่อง โดยแบ่ง
เป็นนวนิยาย 12 เรื่อง และเรื่องสั้น 20 เรื่อง 
นิยามศัพท์เฉพาะ
 กระบวนทัศน์เชิงสังคม (Social Paradigm) ในงานวิจัยน้ี 
หมายถึง กรอบแนวความคิดของสังคมด้านครอบครัว ซึ่งเป็นที่





จำานวน 32 เรื่องนั้น ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ตามบทบาทของตัวละคร 
ที่เป็นสมาชิกของครอบครัว โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ 




 บทบาทของบุตรธิดาที่มีต่อบิดามารดา หมายถึง หน้าที่
ของชายหญิงที่อยู่ในฐานะของบุตรธิดาที่ประพฤติ ปฏิบัติต่อบิดา 
มารดาที่ปรากฏในวรรณกรรมของดอกไม้สด และเมื่อศึกษา




ด้านครอบครัวตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่า 
บุตรธิดาควรปรนนิบัติและเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดี ดังปรากฏ
ในนวนิยายเรื่อง ความผิดครั้งแรก ดังต่อไปนี้
 นวนิยายเรื่อง ความผิดครั้งแรก ดอกไม้สดได้กล่าวว่า
เม่ือคุณหญิงธรรมสาส์นล้มป่วยลงด้วยโรคปอดอักเสบ ธิดาท้ังสามคน 





มาร่วมมือกับเขาอีกคนหนึ่ง ทั้ง 2 ยังไม่ยอมสิ้นหวัง คงตั้งใจรักษา
อย่างสุดกำาลัง และการพยาบาลก็เป็นไปอย่างเต็มมือ ปอดของ 
คุณหญิงอักเสบอย่างแรงถึงกับเป็นแผล ต้องการความอบอุ่น 
อย่างท่ีสุดน้ี เพราะเหตุวันใดอากาศแห้งและอบอุ่น อาการก็ทรงอยู่ 
ถ้าวันใดมีฝน อากาศชื้น อาการก็ทรุดลงอย่างรุนแรงน่าใจหาย 
จนบางคราวหลวงศัลยกิจถึงกับส่ายหน้า บุตรีทั้งสามของคุณหญิง 
ได้ตั้งใจพยาบาลมารดาอย่างดีที่สุดที่จะทำาได้โดยมิได้เห็นแก่
เหน็ดเหนื่อย ถึงคราวที่อาการทรุดหนักลง กลัวว่าจะถึงวาระที่สุด 
สมกับวไลก็ละบ้านมานอนเฝ้าอยู่กับมารดา [1]






ถือเป็นที่ยอมรับในการคิด ประพฤติ และปฏิบัติตนร่วมกันของคน 
ในสังคมไทย
 2. บุตรธิดาที่ช่วยทำากิจการงานต่างๆ ของบิดามารดา
 จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สดนั้น ดอกไม้สดเห็นว่าบุตรธิดาควรช่วย


























สืบทอดไป ดังปรากฏใน นวนิยายเรื่อง สามชาย ดังต่อไปนี้







 ครอบครัวน้อยๆ ของรัตน์มีอยู่ด้วยกัน 5 คน เป็นชาย 2 









ข้อผิดข้อถูกโดยคำาพูด อันหนักแน่นเป็นหลักฐานคติ ในการปกครอง 
ของรัตน์ยังมีอยู่อย่างหน่ึง ซ่ึงเม่ือรวบกับความเยือกเย็นแห่งอุปนิสัย 
ของเขาแล้ว ก็นับว่าเขาเป็นนายบ้านท่ีผู้อยู่ในความปกครองจะจงรัก 





















































 วิมลหยุดผ่อนลมหายใจ คุณแสนิ่งรอฟังอยู่โดยสงบ 
หญิงสาวอธิบายต่ออีก
 “สำาหรับทำาบุญ 7 วัน หนูเตรียมจ่ายของไว้ม่ังแล้ว แต่ท่ียัง
ไม่ได้จ่าย หรือรับของมาก่อนยังไม่ได้ให้เงินเขาท้ังค่าหมากพลูบุหร่ี
กัณฑ์เทศน์ อาหารเลี้ยงพระ เลี้ยงคนรวมหมด หนูกะว่าอย่างถูก 
ที่สุด 300 บาท เป็นหมดเรียบ ถ้าเราเอาศพไว้บ้าน ต้องทำาบุญ 
50 วันอีก หมายถึงอีก 300 บาท นี่ก็อย่างหนึ่ง แล้วอีกอย่างหนึ่ง 
บ้านเราจะอยู่ไม่ได้ หนูตัดสินใจแล้ว เราอยู่ไม่ได้จริงๆ ค่ะ ต้องให้
เขาเช่า” [5]
 






อุทิศส่วนกุศลให้บิดาถึง 2 ครั้ง คือการทำาบุญครบ 7 วัน และ




 บทบาทของสามีที่มีต่อภรรยา หมายถึง หน้าที่ของ
ผู้ชายที่อยู่ในฐานะของสามีที่ประพฤติ ปฏิบัติต่อภรรยาที่ปรากฏ 
ในวรรณกรรมของดอกไม้สด และเม่ือศึกษาวรรณกรรมของดอกไม้สด 















เจาะสมใจยิ่งขึ้น สามีของหล่อนลงเรือไปขึ้นฝังตั้งแต่ 9 นาฬิกาเศษ 
















ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่าสามีท่ีมีภรรยาเดียว 
ต้องมอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้แก่ภรรยา ปรากฏในนวนิยาย
เรื่อง นันทวัน ดังต่อไปนี้






 “ลิ้นชักนี้” เขาอธิบาย “เงินสำาหรับค่าใช้จ่ายในบ้าน 
แยกไว้ต่างหาก เพราะขี้เกียจทำาบัญชี แต่คิดว่าเธอควรจะต้องทำา” 
 “นี่กุญแจตู้กับกุญแจลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งที่ห้องกลาง 
สั่งให้ทำาอย่างแน่นหนาทีเดียว ปลอมไม่ได้ง่ายๆ อ้อนี่บัญชีจ่ายเงิน
คนงาน เล่มนี้พวกรายอาทิตย์ เล่มนี้ทุกๆ วันที่ 1 ทั้งสองพวกต้องมี
ลายเซ็นรับ ถ้าไม่ยังงั้นเขามักจะลืมบ่อยๆ ว่าเขารับเงินไปแล้ว” [7]
 ขอ้ความข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บันลือได้ทำาหน้าที่สามี
ด้วยการมอบอำานาจความเป็นใหญ่เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย 








เร่ือง นันทวัน ดังต่อไปน้ี 






























 บทบาทของภรรยาท่ีมีต่อสามี หมายถึง หน้าท่ีของผู้หญิง 
ที่อยู่ในฐานะของภรรยาที่ประพฤติ ปฏิบัติต่อสามีที่ปรากฏใน
วรรณกรรมของดอกไม้สด และเมื่อศึกษาวรรณกรรมของดอกไม้สด 






 เรื่องสั้นเรื่อง พลเมืองดี ในรวมเรื่องสั้นชุด พู่กลิ่น 
ได้กล่าวถึงสมจิต ภรรยาของนายหมาย ข้าราชการท่ีต้องพาครอบครัว 

























 เม่ือวานน้ีคือรุ่งข้ึน จากวันท่ีพ่ีน้องของเขามาถึง เขาเกือบ
จะไม่ได้พูดกับภรณีโดยตรงแม้แต่สักคำาเดียว ประการท่ีหน่ึงหาเร่ือง 
พูดให้เหมาะสมกับโอกาสไม่ได้ ประการที่สอง เพราะหญิงห้านาง




แล้วก็ซักนั่นถามนี่ ออกความเห็นต่างๆ ซึ่งทำาให้เกิดการหัวเราะ 
ก๊ิกก๊ากเสียงดัง หรือกระซิบกระซาบกันเป็นความลับระหว่างเจ้าหล่อน 
บางเวลาก็พากันเข้าไปรวมอยู่ในครัว หรือเข้าไปรวมอยู่ในห้อง
หนังสือ หรือเล่นกับเด็กๆ ซึ่งมีจำานวนห้าคน เพราะลูกของไพฑูรย์







 ภรณีเป็นคนสุดท้าย ที่นึกถึงการพักผ่อนของตัวเอง 
หล่อนห่วงมากในการดื่มการบริโภคของผู้ที่มาด้วยกับหล่อน [7]
 การกระทำาของภรณีข้างต้น ถือเป็นสิ่งที่ผู้เป็นภรรยา














 อนึ่ง เป็นการสมควรที่จะกล่าวว่า นุชเป็นผู้ที่มีส่วนสำาคัญ



























 นวนิยายเรื่อง วรรณกรรมชิ้นสุดท้าย ดอกไม้สดกล่าวถึง
ยุพา ภรรยาของทวิช ว่าเป็นภรรยาที่คอยปรนนิบัติดูแลสาม ี
ในยามที่ทวิชป่วยเป็นโรคไข้รากสาด ดังที่ดอกไม้สดบรรยายไว้ว่า
 7 วันต่อมา เป็นวันอาทิตย์เวลาสาย ยุพายืนอยู่หน้า
เตียงนอนของสามี มองดูนางพยาบาลผู้ซึ่งกำาลังใช้ผ้าชุบน้ำาอุ่น






















 บทบาทของบิดามารดาที่มีต่อบุตรธิดา หมายถึง หน้าที่
ของชายหญิงที่อยู่ในฐานะของบิดามารดาที่ประพฤติ ปฏิบัติต่อ
บุตรธิดาที่ปรากฏในวรรณกรรมของดอกไม้สด และเมื่อศึกษา
















ทุกประการ ให้ความอิสระจนไม่มีขีด ดังนั้นมยุรีจึงกลายเป็นหญิง 
ท่ีมีช่ือโด่งดังในทางเป็นสมัยใหม่ย่ิงกว่าใครๆ วันหน่ึงเจ้าคุณตักเตือน 
ในเรื่องที่หล่อนกลับดึกเกินควร หล่อนหัวเราะพลางกอดคอท่าน
แล้วพูดว่า “โธ่ คุณพ่อก็กลัวไปได้น่ีคะ ลูกก็มีเพ่ือนผู้ชายมาด้วยทุกที”
 นั่นน่ะซี” เจ้าคุณกล่าวอ่อยๆ “มันน่าเกลียดไหมล่ะ ไปกัน
สองต่อสอง บางคราวพ่อเองยังเสียวไส้”
 “คุณพ่อคะ” มยุรีขัด เสียงค่อนข้างแข็ง “คุณลออ
เป็นสุภาพบุรุษ แล้วลูกก็โตพอที่จะระวังตัวได้แล้ว คุณพ่อไม่ไว้ใจ
ลูกหรือคะ?”
























 “ระวังนะลูก จะทำาเหลาะแหละกับลูกเขาน้องเขาต้อง 
นึกถึงอกเขาอกเรา รักแม่ละก้ออย่าทำาให้เสียช่ือเพราะทางน้ีหน่อยเลย 
ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดมันไม่มิดหรอกนะลูกนะ” [3]
 ข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่าคุณหญิงศิริพันธุ์ฯ เป็น
มารดาที่คอยอบรมสั่งสอนบุตรให้กระทำาสิ่งที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียน








 นวนิยายเรื่อง ศัตรูของเจ้าหล่อน ดอกไม้สดได้กล่าวถึง
ประสงค์บุตรของพระยาบำารุงประชากิจว่าได้รับการศึกษาเป็นอย่าง
ดี จบการศึกษาจากต่างประเทศ ความว่า
 เมื่อได้ฟังคำาพูดของท่าน ใครๆ ก็อาจรู้ได้ทันทีว่าท่าน
แค้นที่ถูกเหยียด ปฏิเสธไม่ยอมแต่งงานกับคู่หมั้น ซึ่งเป็นลูกของ 
ผู้มียศและทรัพย์เป็นอเนกประการ คู่หม้ันท่ีมีรูปงามได้รับการศึกษา 








 4. บิดามารดาที่หาคู่ครองที่เหมาะสมให้แก่บุตรธิดา 
 จากการวิเคราะห์กระบวนทัศน์เชิงสังคมด้านครอบครัว
ตามแนวคิดของดอกไม้สด พบว่า ดอกไม้สดเห็นว่าบิดามารดา 
ผู้ให้กำาเนิดควรที่จะหาคู่ครองที่เหมาะสมให้แก่บุตรธิดาของตน 
ปรากฏในนวนิยายเรื่อง นิจ ดังต่อไปนี้
 นวนิยายเรื่อง นิจ ดอกไม้สดสร้างให้เจ้าคุณสุรแสน
สงครามและคุณหญิงจันทร์ บิดามารดาของนิจ โดยท่านทั้งสอง 
ได้ทำาหน้าที่หาคู่ครองที่เหมาะสมให้แก่ธิดาของท่าน ดังบทสนทนา
ระหว่างเจ้าคุณสุรแสนสงครามกับคุณหญิงที่ว่า
 “ฉันไม่เป็นห่วงสักนิด” เจ้าคุณพูดพลางจุดบุหร่ีใบตองแห้งสูบ 

















ของตน ปรากฏในนวนิยายเรื่อง ความผิดครั้งแรก ดังต่อไปนี้








ของหล่อน เป็นกิริยาท่ีมึนตึงและห่างเหินผิดกว่าท่ีเคย ทำาให้ดวงจิต 
ของอมราเบิกบานไปไม่ได้เต็มที่ แต่ครั้นเวลาล่วงไปเจ้าคุณได้เห็น 
บุตรีแช่มช่ืนข้ึนทีละน้อยๆ จนผิวพรรณสดใส ความรักและความเมตตา 
ทำาให้ท่านปีติในความเปลี่ยนแปลงนั้น ประกอบกับความเคยชิน 
ในเรื่องที่แล้วไปแล้ว มิช้าเจ้าคุณก็ละความขุ่นแค้นเสียได้ ดังนั้น




















เม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว บทบาทของสามีท่ีมีต่อภรรยา พบชุดวาทกรรม 
ทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่ สามีที่มอบความรักและห่วงใยภรรยา 
สามีที่มอบอำานาจความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้ภรรยา และสามีที่หา
ของขวัญหรือให้ทรัพย์แก่ภรรยาตามสมควร บทบาทของภรรยาที่มี












พึงปฏิบัติต่อกัน อันได้แก่ ทิศเบ้ืองหน้า (ปุรัตถิมทิส) และทิศเบ้ืองหลัง 
(ปัจฉิมทิส) ดังที่พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้อธิบายไว้ 
ในหนังสือ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม ความว่า 
 ปุรัตถิมทิส (ทิศเบื้องหน้า คือ ทิศตะวันออก ได้แก่ บิดา 
มารดา เพราะเป็นผู้มีอุปการะแก่เรามาก่อน) และสิ่งที่ควรปฏิบัติ 
มีดังนี้ 
 ก. บุตรธิดาพึงบำารุงมารดาบิดา ผู้เป็นทิศเบื้องหน้า ดังนี้ 
     1) ท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
     2) ช่วยทำากิจของท่าน
     3) ดำารงวงศ์สกุล
     4) ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท
     5) เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำาบุญอุทิศให้ท่าน
 ข. บิดามารดาย่อมอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้ 
     1) ห้ามปรามจากความชั่ว
     2) ให้ตั้งอยู่ในความดี
     3) ให้ศึกษาศิลปวิทยา
     4) หาคู่ครองที่เหมาะสมให้
     5) มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร 
 ปัจฉิมทิส (ทิศเบื้องหลัง คือ ทิศตะวันตก ได้แก่ สามี
ภรรยา เพราะติดตามเป็นกำาลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง) และสิ่งที่ควร
ปฏิบัติมีดังนี้
 ก. สามีพึงบำารุงภรรยา ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง ดังนี้ 
     1) ยกย่องสมฐานะภรรยา
     2) ไม่ดูหมิ่น
     3) ไม่นอกใจ
     4) มอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้
     5) หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส
 ข. ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี ดังนี้ 
     1) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย
     2) สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี
     3) ไม่นอกใจ
     4) รักษาสมบัติที่หามาได้
     5) ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง [10]
 ดังนั้นสรุปได้ว่า ตัวละครที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของ






จะมีภรรยาหลายคน ซึ่งถือเป็นการประพฤติผิดศีลข้อที่ 3 (กาเมสุ
มิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ) และไม่ตรงกับหลัก
ทิศ 6 ในทิศเบื้องหลัง (ปัจฉิมทิส) ในข้อที่ 3 ที่กล่าวว่าสามีไม่ควร
นอกใจภรรยาก็ตาม ดอกไม้สดไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ชายมีภรรยา 
หลายคน จึงได้สร้างตัวละครหญิงท่ีไม่ยินยอมให้สามีมีภรรยาหลายคน 





คำาพูดของเจ้าสวัสดิ์วงศ์ ในนวนิยายเรื่อง สามชาย ความว่า
 กฎหมายบ้านเมืองเราไม่ห้ามการมีภรรยาหลายคน 
แต่ข้อสำาคัญอยู่ที่ตัวผู้ชายย่อม ยกย่องภรรยาแต่งเป็นเอกภรรยา 
ผู้ชายทุกคน ในสมัยก่อนก็ดี ในสมัยนี้ก็ดี ที่เป็นโสดอยู่จนแต่งงาน
เห็นน้อยนัก ทุกคนเขามีภรรยาไว้กับบ้าน ครั้นถึงคราวแต่งงานก็
ทำาได้โดยสะดวก [3]
 ต่อมาในนวนิยายเร่ือง ชัยชนะของหลวงนฤบาล ดอกไม้สด
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